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aH cT nTvII HO HA n H A U RO H O MuKA
eApHTe cronaHcrBa e cpaBHHTeJrHo rro-roJrflM. Ern-
30 ABe rperu or r{HAr4Blaqyan:r^ure, ceuefiHprre, rpy-
rroBHTe H MaJTKHTe xlrBorHoBbAHu Sepvu cbu{o
ocr4rypsBar cHa6A-sBaHero c Sypaxr{ qpe3 ra3ap-
Hr4 KoHrpareHrr4 (Sepvep, Supva, ,{yxA Koonepa-
run).
KoonepamulHe fiopaa (rooueparr4B, B xofiro
ce qneHyua) usnon3Bar B He MaJrbK A.rrx or Snrp-
Mr,rre r{ KoorreparvBLrre npu cua6ArBaHe cbc ce-
MeHa (crorrervo l9o/o u25%o), cHa6A.ssaHero c xu-
BoTHLI (crorner:ao 20o/o u l4%o), u crual1,sBaHero
cbc crpa4u (crorBerHo 22o/o u I8%).,{ocranrca or
co6crseHi.rs KooneparuB nprrnarar ra noBeqe or eA-
Ha rpera or Qnpvrrare rrpu AocraBKara Ha Marrrr4-
uu. B ro3r4 Haqr4H Ha opraHn3ar\r4s, ce BKrloqBar B
MHO|O tIO-roIItMa cTe[eH eApLITe I4 cpaBHHTeJIHO
TOJICMLITE CTOIIAHCTBA.
cDepaepcKa opeaHusa4u.fl (n xoxro ce vleuyna)
ga Ha6asrHero na Heo6xoAr4MHTe xHBorHH non3-
BaT OKOJIO eAHa neTa OT XT4BOTHOBbAHHTe r4HAH-
Br4AyanHr{ 14 KoorrepaTuBHH cTonaHcTBa, vr BcsKa
.{ecera or Qupvu4Te, Karo roBa ce caMo MaJrKr4 14
cpeAHopa3MepHu crorraHcrsa. Cnerli4anHa Sep-
MepcKa opraHH3arll4s rron3BaT 14 He ManKa r{acT oT
npeAr{MHo cpeAHHTe H e4pzre Suplrn npfi cna6-
AflBaHero cu c Sypa)r.vt, ceMeHa, Ma[rr{HH r{ crpa-
EH,
BompetuHa opaaHusaqun Ha rpaH3arcqurare (uu-
rerparlnq qpe3 co1cmeeuo npoussodcmeo) e uafi-
r.ur4poKo pa3npocrpaHeHa npra cHa6AqBaHero cbc
$ypaxra r4 ceMeHa (croraer:Flo 84%o or xr4BorHo-
BbAHI4re u 59o/o 14 or pacreHlreBbArua $epvu). llpn
CTpOHTenCTBO Ha CrpaAI,I H OTTJIe)KAaHe Ha )KLIBOT-
su co6cmleHomo ocurypsBaHe cbu1o ce npunara B
eAHa rro-roJrsMa qacr or aHKerr4paHlrre Sepvu (cr-
orBerHo 42% u 34% or croriaHtrnara). Co6crse-
Horo cHa6AssaHe (npon3BoAcrBo) c rraauruHn vl.r.a
NO-TOJIfiMO 3HAqEHT|E 3A BCEKH I{ETBbPTI4 OT KOO-
lreparr4BuTe r4 Qraprurare npeAHMHo cbc cpeAeH r4
eAbp pa3Mep, a npr4 xHMI{KaJrr4Te - eAHHcTBeHo 3a
l4oh ot prHAr4BHAyaJrHnre, cevefiHrare, rpyrroBuTe
H MAJIKI4TE CTOIAHCTBA.
3iraqurerHa qacr or $epvure yqacrBar B:',B BbH-
r.uHu rpaH3aKupll4 IIo cna6q,ssaHero c ocHoBHIa Ma-
Tepr{aJrHv aKTkrBv. lo.n.slra qacr or re3r4 AefiHocru
ca e$exrr4BHo opraHr43r{pa:r^u B Apyrr{ opraHll3a-
qrau (cnerryranv3vrpaHl4 Seprnru 3a ceMeHa, Qypaxu)
r{nu Aop}r H HearpapHr{ orpacnl4 (ualruuocrpoe-
He, xr4Mr4rrecKa [poMI,IuJIeHocr, QypaNuo IIpoH3-
BoAcrBo, crpor4Tencrno). V.-racruero Ha pa3nnq-
HHTe Br4AOBe seprr4lr S CHa6AqBaHero Ha pa3rI,ltIHI4
Marepr{aJrHu aKTI4sIa o6aqe He e eAHarso. Tosa.{ec-
To e pe3yJrrar or ur6opa wa dpyz efiercmueeH Ha-
quH 3a pa3uupnleHe ua fiepuamo. Haupnvtep,
BMecro c*a6ilssaHe c ropoBe ce HaeMa rlnoAopoA-
Ha 3eM.g BCeKH HOB Ce3OH, Vlrkl Ce npl4nafa rIOBeqe
pa6orua anIra (rpyloernr Ko pa3ul4p.anaHe). A.,t m e p -
Hamula na cna6A.sBaHero c Marepl4aJr:n:a aKTuBlI e
3aKyilyBaHero Ha MamepuanHu ycJ'tyzu (rnrexaHn-
3aur4fl, xr4Mr4qecKa 3aull4Ta ra r.H.).
Heprgxo o6aqe cbKpauaBaHero Ha ra3apHoro
cna6A-snaHe c MarepI,IaJIHH aKTHBH e nocneAnua
or Br4coKr,rre rpaH3aKIrIloHHI4 pa3xoAIa (uepauur
Hnr4 pr{cKoB [a3ap 3a 3aKyIIyBaHe I4JIH HaeM Ha aK-
THBr4, MOHOTTOJT r4nr4 ApyfA3aBLTcvrMOcT oT AocTaB-
qr4Ka H Ap.). 3u lu ce ul6erure eBeHTyaJreH pr4cK or
r43norr3BaHe Ha BT,HrrrHa Sopr"ra ce rrpeArroqr,rra H3-
rroJr3BaHero Ha co6cmeeua opraHu3aqur (roone-
parr{B vnv [pyra QeprnrepcKa opraHr43aryut) ulu
ae uHmeepupa Hanbnuo csalAflBaHero (co6crne-
Ho npuAo6ianaHe). Taxa HariprlMep, BMecro Aa pa3-
ril r4 p.rr B a cn equaJr r43 Hp aHr4Te c H on ep arJvrvr, AaA eHa
xrrBorHoBbAHa Sepvra r4HTerpprp a csa6 D,sBaHero
c Sypax (egHa rrr4cro pacreHr4eBbAHa 4efiHocr) aa
Aa ras6erHe eAHocrpaHHara eu3aBr4cr,rMocr or Aoc-
TaBqr4Ka Ha Sypax vtrrv 3a Aa r.r3nonsna cso6oAHr{
BbrpeurHu pecypcu (roiaro e cKbrro raJrr{ HeBb3Moxr-
Ho Aa ce rbpryBar qpe3 uarapa). Crrqo raKa Kora-
TO e Bb3MOXHO cbBJvteCmHO peAnU3UpAHe HA UKO-
Ho.Muu upu cHa6AsBaHero (na rraaula6n u pa3Me-
pvr) utru 3a ra ce 3aulum.nm 3aBvrcHMHTe rpaH3aK-
qnu (upes no-Ao6po KoopAHHr{paHe r{ KoHrpoJr, rr3-
6srsaHe Ha Bb3MoxeH orroprroHr43bM Ha AocraB-
uraxa) ce Sopvrvpa unv yqacrBa ern $epMepcKa
opraHu3aqur. rlecro o6aqe nopaAr4 BrdcoKara uH-
crrrryrlxoHaJrHa H eorp eAeJr eHo cr (nep a6orerq a o6 -
uIecTBeHa clrcTeMa 3a caHKrlr{oHr4paHe Ha qacTHr{-
Te npaBa v Ha AoroBopure) r,r Br4coKr4Te rpaH3aK-
rIr4oHHr4 pa3xoAr4 ea cHa6ArBaHero Ha KpumuqeH
sa dadeua Sepaa pecypc (rexnoloruqecKu 3Ha-
HI4.[, MeHLIAxbpCKI4 yMeHI4.s, KpeAI,lT 3a 3aKylyBa-
He Ha MareprlarrHr4 aKTHnra u r.n.) ce 6lorupauso6-
nlo sefisvs, prcr r{pe3 BbrperrrHo, KoJieKTr{BHo, r4
(u,ru) BbHrrrHo csa6annaHe c MarepuaJrHi,r pecyp-
cu(Earuen,2000n).
3a nose.{ero or aHKerHpaHr{Te Qepnlu na3apbr
e AoMuHnpaua Qoprnra sa cHa6.qflBaHe eAHHcrBe-
HA npu xu\vtLtKaltume (uznon3Ba ce oT 83% or cro-
rraHcrBara).,llpu cua6dneaHemo Ha cerfleHa ee vls-
rroJr3Ba B eAHar(Ba crerreH rra3apHoro r4 co6crse-
Horo cna6q,ssaue (crorBerHo 42% u 43o/o or Sep-
rranre). Ocseu roBa noBeqe or eAHa qerBbpr or e.q-
plITe pacTeHr4eBbAHr,r cTorraHcTBa, rrpeAr4MHo Ko-
orrep arr4B prr e v Srapvure, r.r3rroJr3Bar co6 crB eHr{.fl
KooleparprB 3a rapaHTr4paHe Ha cna6assaHero Ha
To3I4 "xputuueH" aKTI4B (no orHolueHi4e Ha Kaqec-
TBO H npOH3XOAa Ha CeMeHara, CpOI{HOCT r4 KOJrr{-
qecrBa Ha AocraBKa r4 r.H.). llpu cua6dneaHemo c
fiypaucu 55Yo or )Kr4BorHoB:bAHr{re Sepvru rPeA-
floq lrrar Bbrp errr H o $ ep rta e H ara op f a :av3a:0'pls' o Ko -
rc I3o/o pa3qHrar na co6crBeHa @epuepcKa opra-
Hr,r3arrr4s (cparunreJrHo cpeAHr.Ire Sepvrn) urru xo-
o r ep arHB (np e4urlrHo eAp oM auJa6rtu cronau crn a).
Oxolo 3I%, uSuoJI3BaT na3apHLI KOHTpareHTm 3A
Te3I4 
o' 
xp utuutt 14" 3a xI4BorHoBbA crBoro rp aH3aK-
I]I,IH.
flper Abnrocpor{Hi{Te aKTHBH eAHHcrBeHo npu
JvQrauHume rra3apHoro cna6AsBaHe e ocHoBHo Ka-
TO Ce [paKTr4KyBa OT ManKO rIOBeqe OT IOnOBVTHA-
ra or Seprvrure. I4srunuAyarHrrre, cevefiHnTe, H
fpyrroBr4Te pr MaIrKr4Te cTorraHcTBa B MHofo flo-ro-
rrfrl.z'a crerleH I43[on3Bar ro3u rHrI cHa6AssaHe.
KouxypeHrru.sra or crpaHa Ha AocraBqI4uHTe Ha
3eMe.{eJrcKa rexHr4Ka e foJIsMa KaTo craH4apTv3a-
\aflTa Ha rrpoAyKTr4Te e 3Har{ureJrHa (Ian4ycrpua-
JreH xapaxrep), a nH$oprraar\r4fiTa 3a KaqecrBoro I4
HaAexAHOCTTa Ha .qOCTaBKara JIeCHO KOHTpOnUpy-
eva. OcseH ToBa Hy)KAHTe Ha re3u Seprtau or HoBa
18 I uxonoMuKA H yrrpABtrEHnE HA cEJrcKoro :TIIIAHCTBo 2 I 2002
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,fudc.s snaovc[ awnHQHado (ewwoc ro exureed
eo) 'redxeH-VeH'el^udeQ enreYro en erulusedr
s. unwoHoxn oLuDXJ?hn?otroHxaut ou YnholuDor
-uJNa 6.gHIfiLu,, €e rcoHXoI les.s u'u,rcgnuc Ha9nw
-xafia ou pondau )s,)t oHlrorncoHlo 'oHescroucl4
eH oulotu)oh oHo)nB otrra:;aHsedc H rerNr r4svtl>te
fod ueor derxedex vrc Yrrr:.'vcpuneuc naacA '(or
-osrc[s.soffoau9 s del^Iudlen) uneVon usereved
-rro l,rrtlx orplHrosr4>K eH €rrcoH€cds.ugo ro u prdoV
uenr{rc Ho>trH a e'(enexdc.Vrouotrodou oes€sc€uo
-esedVg'esenedx) eranrosnx s I,rulturcesHu aJI{H
-aodcorrq['otuttJosllx sf, orr{xudr u orelrH€Hgoll
ro ucr4s€t oHIIuc Haedx orl4Hhelfr\l €H eJrcoHsi{J
-x,tvodu'dewudueH ex€J'('s'r H HotreHoxerlt'es
-rr.x) npondau ,,wthnLundx,, nHattapaduo s nwnQox
-goaH oHagoJo uttu (ttauJxe eruir?H€Jco c rcol^1l43
-usat, eHI u4€0s enruc) nwdafi oHaQDQ os rtHht'tfi
-nhauc uto)ns krlrr4 ec HHrosHx( oJHHsHJx,{vodu n
('dv u r{H&r€gr toxondorxedr) euaHnlnen Jo rceh
'('s'r I4 €sJoH€uorc HxoHIlIn
-go kr Hnsexdc.V'Yu\-rcYnsxur q f,€IJ) ndf,rx,{drc
raxcdel,rdeQ nmaug (iariedrandoQcHedr_'nsed
-r4cr4l;eradr' uue duvlr sxur) eriaue dnsnH er do e d e s
eJJcoHesrcgoc eir dorxedex wureYaH nxcenuelrQ
urz'gadouc'trntt?dlrfinQiarsetruen Jo emrs€rc,tgo
ec rJ 'oreiareVowec s Hsl4rxe ernugedrorrs.Y
ro rc€h €ItrroJ €H oHesrtrg€Hc et, owdofr uHttcow
-€cB oHaBwJHnQa omog ereYnedp, uenittc nxVedeu
a'anugo €JJcoHosrcgoc eH enednd,{rx,(drcedu en
Vouden lrusVoxedn g'('dr H meeH Vou eHeseVro
'e gxeVo du) tis.xnfi Yr4lart o LLrVo sel4o drt €H o H€ s ho{II
-xudu Verc oranesrVg€Hc €H oH?srsoHerc,{edu
ee utroxced unrerunrc.uoV c oneedqsc e o[rl vr'r4s
-Hrxe neeJ s erewdeQ eH eercVedc arusaud€u ro
rceh €Hrrerl4hest,ucedwee oln '('n'r ia exdosec eHlre
-sderos eE 'estrrds.axedu €0 I4JHoIAIrfuotr BH oHrs
-roJ€H et oellcoHhl4JHars€ €H t{xdesodu et' oe;-eg
-xeVodu en enrdesoroV ee) euearVgeHc ee uYox
-eed auasur(xsc.c nmlrsoil e[n olnuec usl4rxe uugoY
-ou €H orenes,{u,fueg 'xodc rpruvued€ a reJ,l4ilex
uusedulrcosHu en enetnc.dses.s oHLfiLil H orenesrV
-g€Hc €H el4Halrsedu,{ ouararueQo esrrosooll Jer\ie
-eg 'el udaQ ereueVeY et, rcout''nQunollc z)relru c €3
oJ oJe>t Hc-J omnVoxgoeH e oH usuJx€ I4eor ,(xdc.s
rcoHesJcgoc eH oH€sngorerdg'eH€seroueu oHosJc
-Eosgfiodrr oroHxrr s HJcoH4eV ernxcraVeltee es
trs.xnh vnxutndx oHrorr4Hsedc H (rurramz(c'verxc
'rr,rdexsedo 'dogo) naurxe oJl4Hlr€uderew es der
-xe dex u a u o c d a {n i I uuuyedrolrs.E Jo oHo sorc,{go
e JHHeHrr uegoVou €H oJoHererndg 'ucdf,ced uo
-or eH euurorpr[geHc cs.c rnHomoHroowvets, eH €I\l
-doQ eHHsorcorr I4rrL{ essewads oJ?>l oJoureVe}teE
s ererndil oc aH?aV{dogo u tz_Yedn es erevsade
uer,Ktrc HoxbH I'ZHt'ItnIr n aHDBtutxnt - aHosYQ
-goHJ oHmHs.B ou nwdofi nueouJo asY I4nxot^t€c.s
e) r4sr4l>re Lrqrgrderer',r arnsr'odcoJrc"V etdu
'o/oL orroxo o rrY nroJ
ernrrduQ H oJHsl{Jedeuoov ndu orevoY 'o/oLZ r4L
-hou e HJHoJ€ nndeeeu Jo I4tflesdu,(x urrudaQ oJHs
-our(dr w ellaH$alruao 'erl4nre,{VlrsvY:ar4 eu rs"ra['
'rlrfiesunerdo excdertdeQ nru suredeuoox Hesr
-caoc gedn ('s'r u osrcrernodrc osoH 'r.teen) €srs
-rcalrs.co eo eHesrtrg€Hc Vod ueor (unduQ kr vrs.
-raredauoox olnuec) erul^rdeQ ro eradr eHve o€Hrg
udg '('s'r H anes,(eedgoedu 'xeodrc) osrcYosepl
-odu oHesJcgoo orex osedueunerdo o ernnrdeQ to
JOeh ?JeHsoHco a npodeJ )q) otaaHosuQgouJ
'uHJosnx erunxYoxgoaH c
elreavVgeHc e0 rnfieeuue:do excdewdeQ vrtw sr4l
-edeuoox Br4HXeJ reserox (eriaxreru n ernnvedc)
aruwdeQ Lo yo8T, olro)Io ?xeJ ofnc.3 'euearrgexc
oJoHoflrcaoo rererndu nludaQ HHVc.aoHrosux(
erurr(df Jo Jc€h €xlfer^reH I4 eJ,l4suJedeuoox Jo €J
-€Husoro11 'eu.utdnQ 14 IaltdeQ arusou,{dJ I,I or}IH
-ger roc 'ulatre(VuauYHn erudtra ec ?soJ rc€h eI\trlr
-oJ-ou g 'enrdoQ eresdeseu eaelcou ernwdeQ ro
eradr €xrcs, nHwosnJrc J outaHosaQgoHJ udg
'(rautrerr,(csox'asesx'(rcgo'eunan,(go) nz {tr
-cI u (,(ex-,(ou 'trnseVq.sosoH 14 vvHEHt,I,IHnHJotfoH
-xer) usnrx€ nuuondautowaH denudreH - eHesrY
-g€Hc ee undoQ nudeeeu HHsur€Hdeure resnaeed
ec oH orfigoer4 oJr4ox er 'nsprlxe (uueedqsc oHcrJ
orcar') nztdp eH 14 sxsercov €rBHsHJxeQe earroa
- eou rnne enner do ese dutwtetafie u c s ese durc o sHH
oHgoVor €soJ Hosco '€sJcHeilorc erndYe-ou es
H ornyr\r€d s I4dov €hnIXI4JOoVen e oJrox '(ugern
-eiru u) ndaweod DH vnwoHoxn vrrcernh€Hc eH oreH
-edutuueed esrrosoou oJ€x 4r.r erudoQ enVoren
o enesrVgeuo^ otuoHunawg c, )'SarsueuoJc orI{HIre
-^Vuar4VHu ee onVoJer4 e ureds eruxcdentdeQ ns.a
-tv gktretuser do BHrceh enreufie uc €H oJoHexds.V
-[ou n oroneVxedrsu n '(erunfiueeuedr EH otttout
-JOh oxo)na) eueaY,(dogo 14 vnprmelt €H nreruged
-Jou Hr^iorroJ-olr oHIroJHHsedc ec unrdeQ III4J I,IEoJ
'rufieenire:do excdeltdeQ enearcgoc H €srcu€rlorc
arusYedc n ernlrduQ ro o/o0z oroxo e 'sl4redeu
-oov ruHesJcgoc r€scrou (earcueuorc eJI,IHVedc
ra erndve osnnYedu) ernrudeQ ro €rer eHE'g
'Hxoor4a oHetrsed
-uooH ec uxreVc (uuger',{rc 'zst'nnraVe) uxVed ee
yvftietuserdo enedueureuttouc s ourcer'r{ ro oruV
-oxeed u e '(exaercoV €e rnsorcr('dosHldeu 'gH
-etl edgoV eu osedl4l^t€H enHamoHro ol) oJoH€srV
-ge*) ndu lnrergodu nestcefiq.o esrlrsercVedu os
rHsords.r ereHdeeeu u otneo oJg 'elnteds ro nVo
-lrdeu wiltsY a daulxndCIx HahnHnQa Lewl,z. uxreVc
Vod ugor H H)Ir€w-oII oHlrori.trsedc €c e)HHxar
Y}INWO H O}IH VH IIVH ONNA JH JJ H U
uHCTHTYAHOHAilHA HKOHOMHKA
HaTa [pr4 Ape6Hr4Te n eApoManla6Hr,r cTOrraHcTBa,
ia Qypaxnre npr4 cpeAHnre Seprrau. {nnepcu$pr-
Karlu.sra Ha cua6gHTeJurre o6aqe Hafi-qecro e o6yc-
JroBeHa or Heo6xoArrMocrra or pa3HomunHu aK-
TuBu (pa:luvuu BHAoBe xr{MHKaJrr4, ceMeHa, Ma-
rrrr4Hr4 u r.n.), KoHTo o6urnoneHo HMar u pa3nr4q-
Hr4 AocraBr{r4rrr,r. ,{enrr ua Seprranre, Kor4To [po-
MeH.rrr cna6Aurerr{Te cH BceKr4 nlr (ceroH) e Hu-
uIo)KeH.
Bucoxara qecrora Ha B3ar4MoorHotueHr4.sra
MexAy e.qHH r4 cbulr4.rrapTHbopi{ cHr4xaBa pa3xo-
Ar{Te 3a rpaH3aKulrq, rr,fi raro cbruecrByBa cr.rneH
r,rHTepec 3a rrpoAtbJrxaBaHero Ha B3ar4MHrz s,6vtz:nec
(cavroorpaHr4qaBaHe Ha onoprloHr43Ma). Ocneu ro-
Ba craBa r{3roAHo r4HBecrr4paHero Ha crerlr4Srauen
Karrr4TaJr 3a norrbp)KaHero ua nogo6Ho cHa64r-
BaHe (onosuanaHe Ha rraprHbopa; pa3Br4BaHe Ha Ao-
Bepr{e H MexaHr{3Mr4 3a KoopAHHar\Hs, 14 CTr4MyJrr4-
paHe; B3ar{MHoo6arpanaHe Ha rpaH3aKuvprre vr
r. H. ) . YHun ep c aJrtr4nr xap aKrep ( craug ap rvr3vp aH,
He cneqrQuveH 3a AaAeHa Seprra Hnr{ Kyrrynau) na
loBeqeTo oT afpapHr4Te MaTepr4aJrHlr aKTHBH Cb-
r.IIO TaKa AO [bIrHr4TeJiHO Ofp aHr4 rraBa orropTloHr43 -
Ma Ha cHa6ArareJrr4Te. B o6ruu.s cxyuart HeAoBon-
Hr{.sr Qeprvlep Br4Harr4 Moxe Aa HaMepH aJrrepHa-
Tr.rBeH AocraBqnx 6eg cbu1ecTBeHa npoMqHa Ha pa3-
xoAr4Te QA 34 AOCTaBKa.
Karo ocHoBHa npLtLruHa sa us1opa Ha cua6du-
men gai,t-Llecro ce [ocor{Ba "Hafi-.uo6para qeHa".
"JIHncara Ha.qpyr cnalgwrer" vrilv ue e Saxrop
HJrr4 ce flocoqBa psAKo Karo ripr4r{r4Ha :a u:6opa
Ha AocraBqr4K Ha onpeleJreH aKTr4B. C,reAosarer-
HO nA3ApHUme ryeHu u KoHKypeHLlunma cpaBHr{-
TeJrHo 4o6pe rcoopduuupam csa64snaHero c t{acr
or ocHoBHr4Te arpapHr4 aKTHBt4. Haru.ruero Ha
MHOX(eCTBO Ar4nbpld OmHOCUmerlHO rroBr4irlaBa
TpaH3aKrllroHr4Te pa3xoAi4 Ha cHa6AxnaHero (:a
TbpceHe ua Hafi-4o6para ueHa, naprHbop, ycxo-
Br,rs Ha AocraBKa u r.H.). KonxypeHur4sra Ha roc-
TaBqr4rlr4re o6aqe BoAlr Ao rroHu)r(aBaHe Ha rra3ap-
HI{Te IIeHr4, IO I43ALrfaHe Ha Kar{ecTBoTo, Ao HaMa-
r-sHe Ha eAHocrpaHHara 3aBwc,LtMocr na Sepve-
pr{Te, H Io a6co,trcmHomo cbKparlaBaHe Ha pa3-
xoAr{Te 3a ra3aprio csa6Af,BaHe.
Oupe4ensqo 3HarreHr4e aa Seprnrnre rrpu csa6-
AsBaHe Ha noBeqero or Marepr4aJrHr4Te axrunu (c
lI3KJIIoqeHI4e caMo Ha xuBorHl4re) uua H 'oorro-
)KeHoro nnau{aHe (ua nuocKr{)". TasH Sopvra no
cbulecrBo npegcraBrflBa o6axpseaHe Ha cua1dn-
BaHemo ua dadeu ,Man'tepua,,teH aKmur c rcpedtt-
mupaHe om cmpaHa Ha docmaaquKa. IrlHnecrn-
rlr{prre n o6oporHu vr ocHoBHr4 aKTuBr4 B 3eMeAeJru-
ero o6urHoBeHo HMar orHocHTeJrHo rro-rbrrbr rre-
pr4oA Ha B:b3BpbqaHe. Haupuvep, pa3xoAr{re 3a
ceMeHa H TopoBe B pacTeHHeBbATBOTO Ce OCbUIeC-
TB.flBar TeKyilIO npe3 foAUHaTa, a AoxoAa ce ilony-
qaBa "eguoKparHo" ilpH peaxklI3arJ4sra Ha [poAyK-
rvsTai cpeAcTBaTa 3a 3aKynyBaHe Ha Marxr4Ha HJrH
KpaBa ce BJrafar eAHoKparHo, a Bb3BpbrrlaHero HM
(eQerrHnHnr xrlBor) npo4bJrxaBa roAr4Hr4, Ir r.H.
Ero rargo ornoxeHoro vrrtr Lracrrlr{Ho 3arrnailraHe
rrplr BbHrrrHoro aHaltr^frBaHe c nareH Marepr4aneH
aKTr4B npeAcraBJrfiBa yclopeAHo oTnycKaHe Ha
(nafr - u ecro Ha 6 esrraxn e H vtrrw H 14 cKoJ.ruxn en) Kp ar-
Kocpo.leH r4nv AbJrrocpoqeH KpeAr4T. lIoAo6Ha esa-
uJvIHocBbp3aHA opeaHusaqun Ha TpaH3aKIIHr4Te
("cua64rBaHe Ha MarepuarHvr aKTHBLT nnroc Kpe-
trt4Tvp ane") yl e cn.sBa rsxHoTo np orr{qaHe, HaMa-
IrflBa o6uure pa3xoAr4 3a ynpaBrreHi4ero r,IM, r,r Bo-
[vt tro HHreusu$r4rl]rpaHero Ha cna6AsnaHero H
B 3ar{ MO OTHO rU eHI4.sTa Me)KAy KOHTp af eHTlrTe.
CHa6grnaHero Ha Marepvanrufl aKTHB "B rta-
Ker" c KpeAr,rrr4paHe e r43roAHo ra Sepvrepure rlfi
Karo To: r4JrH crrecrfiBa co6crneuoro rruBecrlrpaHe
Ha 3Haqr4TeJrHr4 KarrHTaIrHr,I pa3xoAr4 B Te3H aKTr4-
B:r';ViltI HKOHOMHCBa pa3XOIHTe 3a HaMLIpaue u O6-
cnyxBaHe Ha seo6xoAr{Mru KpeAHr (nanpravrep Ha
3aeM or rbproBcKa 6aHxa r4rr4 qacrHo nuqe) .Hait-
qecro ro e eAr4HcrBeHara Qopva 3a pa3rxupsBaHe
(unu 3arra3BaHe) na pa3Mepr4re Ha Sepvrara B yc-
JroBr4flTa Ha rrvffrca ua co6crBeH]r cpelcrBa, kr Bvr-
coKH pa3xoAu 3a BbHrrrHo cHa6AqBaHe c KpeAlrr 3a
ocHoBHr4 ia o6oporHr4 cpeAcrBa.
locranulrqure or rpyra crpaHa r4Mar rro-roJre-
Mr4 Bb3MoxHocrr4 3a Hr4cKopa3xo4Ho cHa6AssaHe
Ha KpeAHTHH pecypcra. TonaHair-qecro ca rorreMpr
$rapnrn [por43Bop.t4TeIrtr r{Jrr4 BHocr4TeIru Ha rexnr4-
Ka, TopoBe, SypaNu Lr r.H. pa3rronararr1r4 cbc 3Ha-
quretrHr4 co6crseHr4 cpeAcrBa prJrkt eBTr4H Aocrbn
Ao B:bHrxeH 3aeM (e4povaua6es KJrr4eHr c [o-ro-
Ir eMH Bb3MOXHOCTT,I 3 a f ap aHTHpaHe, np eAo cTaB{-
He Ha 3aJror; no-eo6pu ycnoBur Ha rrtrxBa H 3a Bpr,-
ulaHe Ha 3aeMa; e$eiirnnHa cnoco6uocr 3a Mr,rHr{-
Mu3HpaHe Ha pr4cKa 14 [oHacqHe Ha sary6n or He-
H3AbJrxaBaHe, u r.u.). E$exrunHocrra Ha KpeAHr-
HHre pecypcn Ha AocraBrruKa ce ocurypfiBa or 6"p-
sux o6opor Ha ocHoBHara rrpoAyKrlutr H or roJre-
Mrlq MauIa6 sa TpaH3aKrll4rrTe (naupnrvrep HaMr{-
paHe na o5l.q KpeAur na SuHaHclrpaHe Ha orpo-
vreu 6pofi npogax6u sa MHoroquClenra $eprran).
OcseH ToBa qecro cna6AurenuTe ce sBflBar noc-
peAHr{r-1r4, KoHTo r.rnu roJryqaBa cy6cugupaH Kpe-
IHT OT OCHOBHT4q AOCTaBqr4K, pTJrU OCIUIeCTBSBaT
cBoe SznaucnpaHe rrpr4 H3roAHr4 3a Sepvepure yc-
JroBr4r. B noseqero cnyqau no.qo6no B3aHMHocBbp-
3aHo cua6 AssaHero Ha .qbnro rp afiuu aKTr4Br{ rro cb -
rqecrBo rrpeAcraB rrsaa lrusuHz (uaeu) orKoJrKoro
noKyrKa Ha ocHoBHr4re cpeAcrBa. Ta:u cnequ$uu-
ira Qoprtaa Ha yrpaBJreHlre Ha rpaH3aKunure c pe-
cypHo-cHa6rsnauurr4re r4Hrycrpu:r- e v3pa3 Ha pa3-
BHTHero na oco6eH Jrr43r4HroB [a3ap 3a onpeAene-
HI,I AKTHBI,I B 3EME.ICNHETO.
"[o craax ar a Ha M-fi cro" e qecro llo cor{BaH a rTpvt-
Lrvqa:a u:6op na cHa6Ar..rreJr Ha xr{MI{KaIrLr u Sy-
paxr4, a B [o-ManKa creneH H npn ceMeHara. B ro-
3r4 cnyqAfi npelnoqr4TaHuero KbM AocraBqr4Ka ce
onpeAenq or npeAocraBqHe Ha "go[brHl4TerHa"
(mpaucnopmua) ycnyra B 'oraKer" c'be cna6A.sna-
Hero Ha MarepuarHvrs. aKTHB. Tyr ce r4KoHoMHc-
sar uafr-HarpeA ArapeKrHHTe pa3xoAr{ 3a rpaHc-
nopr (nper "6e3nlarHa Aocranxa") Ha neo6xoAlr-
Mr{Te Marepuaru. OcseH ToBa ce cilecr.rrBar 3Ha-
r{HTeJrHr{ cpeAcTBa 3a [oAAbpxaHe Ha co6crseH
c[eur.ranr43np aH (Hanp r,rvep 3a xHMr{KaJrn) rp anc -
rropT, ulrv 3a HaMr4paHe Ha AocTaBr{HK Ha clleqna-
Irv3r4p alla rp aHcnoprHa ycryra.
"Bncotcoro AoBepiae s cHa6 E:nTel;" , "BucoKoro
KaqecrBo" 14'ogo6para perryraqvfl Ha csa6Anre-
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Y}INW O H O}I H V H If VH OH NA JM) HH
UHCT WTYTIUOHA nHA AKOHOMUKA
na3apa, KaTo cb3AaBa H CTHMyJ'IH 3a AbnfocporIHI4
c[er{HoHqHr4 ptHBecTr4r-lHH B OTHOrrr eHHflTa C O[pe-
AeneH rraprHbop. llpoexrprpaHero Ha AerafiJrr4re
Ha AbnrocpoqHu.tr KoHTpaKT ga cua6AqBaHe e no-
cKbrro,.Ho B onpereneHr4 cr4Tya\vtr rofi e no-eSex-
THBHa (r cpanHeHr4e c MHMoJTeTHHT r4Jrr4 craHAap-
TeH.qoroBop) Soprnra 3a opraHu3arryrfl Ha rpaH3aK-
uuuTe. B qacrsocr rofi rro3BoJiflBa onpereJreHo
"nraHoBo" (no4cNrypeHo c HaIe)KAeH pecypcoc-
Ha6Assarrl KoHrpaxr) pa:mup.sBaHe sa Sepvara
He3aBHcr4Mo or reKyqr4Te na3apHu role6auus. Ta-
Ka HanpHMep, AbrrfocpoqHoTo HaeMaHe Ha 3eMe-
AencKa crpaAa o6nxsoneHo ce ocHoBaBa He Ha re-
Kyuro olpeAensHe Ha apeHAHara BHocKa, aHa 0r*-
cvpall pa3Mep Ha rrJraTexa 3a l],enHs [epr4ol.
llpu cua64ssaHero Ha KpamKocpoltHLt aKmuBLt
MHo3r4HcrBoro or aHKerHpaHr4Te Qeprrara r43froJT3-
Bar B Aafr-rorqMa crerreH ooocHoBaHa Ha [a3apHa-
Ta qeHa" u "4ofoBopHa IIeHa ttpn BcfiKa c.qeJiKa".
"@uxcupaHa I{eHa 3a Abnr,f nepnog" ce flpr4nafa
or noBer{e Sepvn eAHHcrBeHo npr4 x}rMr4KaJrr4Te
(rp, l9oh or crorraHcrnara). B crpyxrypara Ha
Sepvure non3Barqr4 Abnrocpor{Hr,rr KoHTpaKr 3a
cHa6gxnaHe Snpna vre yr eApoMaxra6nure cronan-
cTBa 3aeMar uafi-rolgM Aqn (crorneruo 30o/o w
4I%). E4ua qerBbpr or Qrapnaprre kr ABe rperu or
eApHTe cTonaHcTBa cbulo yIIpaBJr{BaT cBoeTo
cHa6AqsaHe c Qypaxra c Ar,nrocporrHr4 cnopa3y-
MeHH-s ta Sr.rxcupaHe Ha rreHlrre. 3a re3r4 r4MeHHo
fpyrrr4 cTorraHcTBa ua3apHaTa HeolpeAeJreHocT B
uafi-rolsMa crerreH ce orpa3.flBa Bbpxy rpoAyKrr4B-
Hocrra (rolevu norpe6ureJru, BHcoKa qecrora Ha
TpaH3aKur4r4Te, Kpr4Tr4qeH axrnn) rr 3au1r4Tara Ha
csa6rsnaHero qpe3 c[erruaJrHa AoroBopua Sop-
Ma r{Ma oco6eHo 3HaqeHHe.
I-Ip" opraHu3alryrflTa sa cna6ArBaHe c datteom-
pauuu aKmLtBLt Hafi-upegnoqr.rraHa Soprrla e Ao-
foBopHaTa ueHa llpu BcqKa AocTaBKa, a [pr4 cfpa-
Ar{Te H rra3apHara rleHa. Hevalxo Sepvn rpeAro-
qnTar ia SraxcupaHara 3a AT,Jn r trepuo.q ueqa rrpr4
opraHr43a \vflT a ira cua6A.sBaHero cr,c crp aA vr v lv,a-
ITII4HH. Oepnrrare, Kor4To npHnarar Abrfocpor{Ho-
ro ynpaBJreHlre Ha ro3r4 po.q rpaH3aKur4r4 ca :nafi-
Beqe Srapvlrre u cpe4Hopa3MepHr{Te crorraHcrBa.
Bsauuuocsbp3aHama opeaHu3auun ua cua6dn-
SAHemO HA .MAmepUAJlHLt AKmUBU C MApKemUHzA
ua fiepnepcKa npodyrcqLtn [aBa B:b3MoxHocr 3a
o6qo MLrHr4Mlr3HpaHe Ha pa3xoAure 3a ynpaBrre-
Hr4e Ha re3r4 ABe rpyrrr.r rpaH3aKrlr4n (o6u KoHT-
paKT za csa6r,sBaHe r4 peanr43arlu.s). B nenaalxo
cnyqax qpe3 ra3u @opvr? ce pa3rxr4psBa qepmu-
KaltHama rcoopduuaryun (raHrerpauur) ua Sepvu-
Te cbc csa6AureJrs Ha AaAeH aKrHB. Hanpuuep,
AOCTaBqHK Ha eJrr4THr.,r CeMeHA VrV ilOpOAr4 eAHOB-
peMeHHo cua1dnaa Seprnrepure c BucoKoKaqecr-
BeHU AKTVTBV 14 6bsn1?4 MaCOBOTO npOIT3BOACTBO
(patrvrHoNanauero) Ha r.sx. B gpyrn cnyLrar sayu-
cuJil nompe1umen ua $epmepcKa npodyr<4r,tn (uau-
puMep r{3KynBareJr Ha v.rr.aro) op?aHLt3upa cua6-
daeauemo Ha fiepuepume c BatrceH pecypc ($y-
pax) 3a [a rapaHTr,rpa Br4coKo KaqecrBo H Korru-
rlecrBo Ha HacpeulHr4Te AocraBKH. Trfi Karo HH-
Terparoprr o6nxnoBeHo e roJrfiM areHT rofi HaoNe
(n crcroanrae e) eSexrnnHo Aa opraHn3vrpa yilpaB-
JTeHuero Ha re3r4 pasHomunHu mpaH3aKLluu (uxo-
HoMHs Ha pa3Mepv H vraula6n B rrpou3BorcrBoro
vrrLt B yrrpaBneHr{ero ua cy6ronrpaxrure).
MHog raHcrBoro or aHKerr.rpaHuTe $ epvru nocoq-
BaT, qe "He cbLqecmsysam maKula eposrcu" npu
c*a6r,ssaHero Ha crparr4Te v MarrrrrHrlre (crorner-
vo 95o/o u 89oh),, AoKaro AeJrbr Ha $epvrure 6er
uoAo6uu Bpb3KH Ha cHa6gqBaHero Ha ocraHaJrnTe
MaTepHaJrHr4 aKTr,rBr4 C MapKeTHHra e ilo-MaJrBK
(r'aexsy 44%-62%).
B eAsa He MaJrKa qacr or cnyqanre cHa6AHTe-
rflT cbrrlo raKa 14 "Lt3Kynyla npodyrc4unma om
fiepuume". BeaniraocBbp3aHa opraHu3 ar\vrfl Ha
TpaH3aKrlrryrre no cna6lsBaHe H MapKerHHr r4Ma B
safr-ror-sMa crerreH c AocraBquqr.rre Ha ceMeHa,
xr,rMr4KaJriu, Sypaxv, t4 >KprBorHH. Tasu Sopva Ha
"Hacpeulgo csa6AsBaHe" ce r43noJi3Ba or eAHa 3Ha-
qr,rrerHa qacr or $upvnre lr cpeAHlrre cro[aHcr-
Ba B:bB B3aT4MOOTHO[reHr4flTA Q AOCTaBqr4rIr4Te Ha
xrrMuKar{n (crornerHo npu 32o/o u 33%o or rxx) u
SypaNn (croreerHo rpr4 52Yo vr 30%): or Koone-
parr{BuTe, Qrapvvre, vr eApr{Te cronaHcrBa rrprr
csa6AureJrnTe cbc ceMeHara (crornerno 4l o/o,44o/o
tt 50%); I4 or vrHtrr4Br4[yaJrHlrre, cevefinnre, rpy-
[oBHTe. Vr MarrKtlTe sepNau c AocTaBqr.{rlr4Te Ha xH-
BorHH (ctorneruo 40 u 44%). TesH AaHHH ca H3-
pa3 Ha sepmuKaJrHatna LtHmezparyLtn Ha $epvrep-
crBoTo, KosTo ce ocT,ulecrBqBa nocpeAcTBoM Tec-
Hrr KoHrpaKTH 3a MapKerlrHr u cna64sBaHe. O6nr-
HOBeHO HHTefpaTOp e KpyfreH 3eMeAencKr4 rrporr3-
BoAHreJr, rbproBeu r4nr,r npepa6orsarel (rrproneq
Ha ceMeHa r4 xrrBorHu, MJreKonpepa6orsarer, MO-
conpou3Bo4urel). Tofr "uoAcr4rypsBa" cna6gxna-
Hero sa Heo6xoAr4Mr4Te My arpapHr4 rrpoAyKTr4 r4
cypoBr4Hrz (n onpeEeneHr4 cpoKoBe, KoJtuqecmla,
Kaqecm6o, almeHmLtqHocm) uper B3anMHoo6nrp-
3aHo cHa6AsnaHe c Marepvantu aKTuBlr na $ep-
MlrTe AocTaBqHrIH.
B HqrcoH cnyqav BbH[rHr4sr HHTerparop rrpuTe-
)KA B A TCXH O JI O f I,,I t{HO TO HOY - XAY I4JII4 }I3 KJIFOT{I{TCJI -
Hr4re rrpaBa Bbpxy arpapHr4 rrpoAyKru (coproBe ce-
MeHa, rtopoAH xHBorHr4 u r.u.) Karo AofoBap.s "Ma-
coBoro" np o r43B or crBo Ha aHKer vrp a:r^ur e Seprran.
B ro:n cnyvafr rofi e 14 H3KJrlor{r4TereH cHa6Auren
aa $eprurure c ro4o6Hu axrunra (npou3Be)r(AaHVyrrvr
rbpryBaHr{ or prHrerparopa). B 4pyrn anyLrar4 u:a-
T erp aro p br o' op ra uvr3up a" cHa6 D,ssaH ero Ha Kp r{ -
Tr,rrrHH :a QeprurepcrBoro aKTuBrr (Hanpranrep 0y-
paNu) 3a Ia rapaHrr4pa Kar{ecrBoro sa seo6xoAr4-
Mr4re My arpapHr4 rrpoAyKrrr (Hanpravep rvrnxxo).
Haff-.recro rofi e KpyrieH TbproBeu vr antaltupa-
Hero B To3H "cr,rbrcrnaul (o6cJryx(Barrl Sepnrepn-
re) 6rasuec" He rrpeAcTaB rrflBa cbrrlecrBeH npo6-
neu (nuMoxHocr 3a eKcnnoarr4paHe Ha HKoHoMr{t
Ha pa3Mepv u vanla6n, Ao6pu AoroBopHr4 rro3r,i-
L\prv 3a B:bHixHo iloAcr,rrypflBaHe u r.u.). Or gpyra
crpaHa ra3r Soplaa e npeAno.uvra*a or Qeprrae-
pr4Te rufi xaro r,rKoHoMr4cBa rpaH3aKrIr4oHH:a pag-
xoAr4 za csallsBaHe r4 MapKerHHr Ha ocHoBHr4 rpo-
AyKTI4.
B HeualKa qacr or Seplaure "cua1dumeflnm
nodnouaza npodauc1ume" Karo roBa ce orHactr B
roJrflMa crerreH 3a qacr or Supvure (40oh) u ecuu-
Krr oT eApr4Te cTonaHcTBa 3a AocraBqvKa Ha )Kr[-
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ec Jrr4rflesrdnmsed oeds.g'r4HHmer^r ernnnVoxgo
-aH eH orauedurues udn H Hr\rotrgodu rerNw ("l"tZ)
ernltdeQ Jo Jceh Bxrrer^roH enVg '(eercHeuoJJ
arxdVe n ernuVedc 'ernlrdraQ) surxe r4roJ eedr,
eusodumeed ee enecdq.r onaurxeQe ohrrrroJ-H€H c
arnmdeQ ro oJosJcHtrcoHr^r J€r^rH Yprs ngor ro [],^r
-argodg'ernwdeQ €H eHesrtrgeric ro oJr4roonged
-roil eH rdesorro oH edeQc uceJ s oJoHeJerVedg
'ornssed oxrrer\r oHr.corr{Hsedc elno acs o orour
-eVel^ree ee nYedrc raneduour€Hnotrc eH eJHr{er4rr
w'eteg>xeVodu'oJosrcrferuodr3'utred;c ctc oH
-eaxYgenc udu Jer\rr ("l"VD nlrdeQ eruHedr.rroxHe
ro rrV t\trIfoJ-I{€H ,,'H'u n auoep[dogo ,nungod
-rb aurnwnQoxgoaH ou auodnwoH s,,llrtergodll
'ruhodosnrodu arnrnesxuHgq.s €H oHesem
-edeed udu u oolulcogedoaoroY €H or4HOHr.ffLUrH
eu ecaltodrt s '€xsercoV eH rr4sorc,( erur,(dtr u er
-use[ €H oroHrdegoroV pt dls,' uauJ)Ie oJr{Hese}rr{r
-orr eH orosroohex eH oreHearsoserc,{ rEdu ,xur-,
-sercotr eH 14 r4snJxe nirrendeJer^r aJur^rHVoxgoeu
€H oroH€durreu ndu ec orenesrVgeHc ndu errarter
-godu Jo oJphosoll'rr4freeuHerdo oHBnutoHdauttro
aodr, uru unlxeeHedr urer eH anHausodu{ D€ Hnh
-Du BoH eedr, edutwteed ec eV e)r(ohr oJr,rox oyonh
-Hatuou uaaurxeQo ec eseyet3 'raurtxeeiedr HeeJ
eH oJeH€diEeuserdo ee uVoxeed arrafi go wosomnB
-oil oHosoHxngo HsHJxe wutteudarer\r oruHrevro
eH oreHearYgeuc udu nnrargodu oJuHharrced
oraHusnVguHc udu urruergodg
' rc o irene Ve du oe s ereH de ee D. esehwHe dro u rutrx{v
-odu ereugedx eH JHr4roxdel^u ee ernyoxeed edututn
-vrHI1rN or€)I Kc.J €HVOJ0H oJoHr r e oms.o rHnegHH
-erdo_,,€niredrcnd L,, krae:- erudelntdeQ et 'coHel{g
(uxed,(Q eH osrctrosenodu delrndueu) Heeds.ac
oHclr.r s, r4rcr4 (ereueruec 14 oJHHJosr4x radu orex)
rnlns,c s vLtH 0 goJ oJcoh-r4€H or€x Ils.r uVoxged
r4Hogoco c oHeedc.sc a eH rcougeV eHrroJr{Hrrilu
-oV ueer c rreruVgeHc €H oJoH€duxetne esedrc
rosc rg'demdaQ neVeY eH eHedrc Jo r4suJx€ HHrf€
-uderelr es esecdr.r (ornearcedes uttu) oHrrr{gerc
esvdtJraco ,ftr oI 'oJnJsed,funox yedu Hernhou
-Vedu xuhsercoV ueVeV nsedu (er,irc,( esoH c or
-euearYg€H3 €H oreHesedrago) uH[xeesedr orus
-oJHrrJ.axdel^u eH eluufiet*tuerdo s o,osJconunVed
-co[ oHrerrrree g,, EH oJeH€J€rVad11'nxed,{Q €H ex
-r4hsercoV ee esrcH€uoJc orndVa ro oredr oxrcs
w.du u l(y"Vt kr yogE oHJosJos.c) wtexwr rr4x c oroH
-earVgeuc €H eHHOmoHro olr orlrsuredeuoo] r4 €s
-rcHeuorc ernsVadc ro rc€h wdu:(yogs vr ohst oH
-Josroqc) eHewec c*c rroruYge:nc ee urudeQ oJHH
-ltufYuawY:r.pr w ortryrrer\r ro rrV ,\rrlroJ ee iunros
YX I{W OH O}IN V HII'VH OHNA JH J) H H
HHCTHTV4UOHAilHA HKOHOMURA
pa36npaue Ha pa3Hoo6pa3Hure $oprnrra sa cHa6!,s.-
BaHe rrpn pa3nuqHr,lTe Br4AoBe aKTr,rBr4. Irlsnorgsa-
HHTe Sopvu 3a yrrpaBJreHrae 3aBlrcsr or xapaKTepa
Ha caMr{Te aKTr4BI,r (rparrocpor{Hu, Abnrocpor{Hr,1;
Kp HTr{qHrr, 3 aMeH flev'.u; yHr{B ep c a Jr:avr, cn equ$nu -
uu) u or cpaBHr4TerrHtrre pa3xoAvr 3a rpaH3aKrlnfl
qp e3 p eanHo Bb3 MoxHlrTe op f aHu3arlr4oHHr{ anTep -
laarvBr4, Or crlrecrBeHa BaxHocr e He eAI4H:aLrHvrg,
aHaJrr{3 ua $opvr4re 3a cHa6rssaue (carran :a ce6e
cn), a pa3rJrexAaHero HM B o6uluq KoHTeKcr (r<aro
peanHr4 anrepHarunu) Ha cbBKynHHTe rpaH3aKur,rlr
yrrpaBnflBaHu or Qepnaara (cua6AsBaHe cbc 3eMfl,
cHa6Agsaue c pa6orHa cvra, ura6AssaHe c ycny-
fLI, MapKeTI,IHf, in r.H.).
flporunHo Ha rpaAHrIr4oHHara y.re6irurcapcKa
JroflrKa, B peanHaTa arpapHa r{KoHoMHKa He Ao-
Mr4Hrr-par "qncrr4Te" na3apHr,r Qopnru. llpu cna6-
AqBaHe Ha aKTHBr4 c Br{coKa cnequQuuuocr, Heorr-
peAeneHocT, H qecToTa ur,rpoKo ce [peAnoqr4TaT
Bbrp e ru Ha !r HT erp ar\r4s, ( c o 6 crn eH o rrp o r{ 3 n og crn o )
r{nrd 3aulura qpe3 cner{HanHa qacrHa Soprraa rae-
nrH QepMepcKr{Te Bparr{ (xooneparuB, acorJila-
qus). Ocnes roBa 3a rrpeo.qor.sBaHe Ha rpaH3aK-
rIuoHHHre rpyAHocru vt 3a rlHTeH:u$uqupaHe Ha
B 3 a I,1 M O O T H O rlr e H r4 flT a Cr{, KO H T p af e HTr{ T e p a 3 B I4 B aT
14 rro KoMrrJreKcHu Sopvu Karo: AbnrocpoqHr4 Ao-
foBopr4; HecTaHAapTHa opfaHH3arlu.s; B3ar4MHOC-
Bbp3aHa TpaH3aKrlkls. Ha MaTepnaJrHH aKTr,rBH c Kpe-
AHT, ycnyru (rpaHcnopr) H MapKerlrHr; BeprnKan-
Ha HHTerpauns H T.H.
llpaxruvecKoro r{3rroJr3BaHe Ha ragkr HoBa Me-
ToAonoruxrpx6ya Ia ce sa4u6oqr4 B aHaJrv3aHa
unoroo6p a3Hure (Sop r"ra-nHn u ue$op MaJrHr4) Sop -
Mr4 3a cHa6r,qsaHe c MareplranHr4 aKTr4Br{ B Harrlu-
re Seprvru. Ocnen roBa r43cneABaHero rpn6na ga
ce 3aAbn6oqu u o6xsaHe KaKTo ocraHanr4Te ocHoB-
Hr4 rpynu aKTr4BH, TaKa u cneuu$r4Kara npr4 orAen-
Hure noABHAoBe or rxx (HanpuMep cHa6AseaHe c
rIpoAyKTHBHrr KpaBlr, 6prsorr4, oBqe, nrr4rlu H T.H.;
cna6AsnaHe c rop oB e, tr e cr vrrfvt Ekr, crr eLIr4aJr] ryt xpl-
MHKaJTH u r.n.).
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Governing of Inputs Supply in Bulgarian
Farms
H. BACHEV
Institute of Agricultural Economics - Sofia
D. TERZIEV
University of National and World Economy - Sofia
(Summary)
This is the third paper from a series of articles on governing of
different types of transactions in Bulgarian farming applying
the framework of New Institutional and Transaction Cost Eco-
nomics. It is based on a large scale microeconomic data from
194 typical commercial farms of different sizes (small, middle-
size, big) and types (individual, family and group farms; coop-
eratives, agrofirms) from all regions of the country. This study
concentrate on factors and modes for organization of inputs
supply in Bulgarian farms.
Different governing forms (internal production, own coop-
erative, member-organization, market contragent) for major
types of current (chemicals, seeds, forage) and long term (build-
ings, machinery, livestock) inputs supply in farms of different
types and sizes has been determined. Microeconomic factors
responsible lor various organizational and contract choices
for input supply (buying, leasing, internal procurement) have
been specified. Donrinant governing modes have been explained
by comparative advantages for saving on transacting costs (for
finding partners and needed material assets, contracting, con-
tract enforcernent and disputing, renewal of contracts etc.).
Extension (optimization) of farm size through some mode of
input supply is undertaken only if it is less expensive compar-
ing to other forms for farm enlargement (e.g. land supply, la-
bor supply, service supply, vertical integration etc.).
Transaction costs economizing framework has been used
through analysis of: frequency of transactions between same
partners (always the same partner, usually same partner,
different suppliers, every time and season a different part-
ner); reasons for choosing the supplier (the best prices, post-
poned payments, good reputation of supplier, providing
supply on larm, lack of other suppliers, high quality, tradi-
tion, high confidence in the supplier, additional benefits);
price type (based on market price, negotiated every time,
fixed for a long period); interlinked relations (supplier buy
farm output, suppliers assist marketing of farm output, no
such relationships); problems in input supply (in finding of
requested materials, equiprnent etc.; in finding out of a sup-
plier; in quality control; in price negotiations; in contract-
ing other supply terms; in meeting contract terms in execu-
tion stage; in conflict resolution).
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